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El presente trabajo de tesis, es de tipo aplicada, nivel explicativo y de diseño cuasi 
experimental, cuyo objetivo es la aplicación del Lean Office para la mejora de la 
productividad en el Laboratorio de Sabores de la empresa Cramer Perú S.A.C, 
ubicada en el distrito de San Isidro. Se utilizaron fundamentos de Tapping, Gutiérrez 
Pulido, Cuatrecasas, Hernández. La muestra está conformada por la atención de 
muestras de sabores durante 20 días. Los datos recolectados fueron procesados y 
analizados empleando el software SPSS versión 20. Los resultados obtenidos de 
esta investigación conducen a la conclusión de que la aplicación del Lean office 
como herramienta de mejora continua sirve para eliminar aquellas actividades, 
materiales, procesos que no agregan valor al producto o servicio final.   
 
 


















The present work of thesis is of applied type, explanatory level and quasi 
experimental design, whose objective is the application of the Lean Office for the 
improvement of productivity in the Laboratory of Flavors of the company Cramer 
Peru SAC, located in the district of San Isidro. Bases of Tapping, Gutiérrez Pulido, 
Cuatrecasas, Hernández were used. The sample is formed by the attention of 
samples of flavors during 20 days. The results obtained from this research lead to 
the conclusion that the application of Lean Office as a tool of continuous 
improvement serves to eliminate those activities, materials, processes that do not 
add value to the Product or final service. 
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